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MOTTO 
" Orang yang bisa mengubah jalan hidup anda adalah diri anda sendiri. Karena mimpi 
berasal dari harapan, maka kita tidak boleh kalah oleh keadaan. Tekad anda yang 
menentukan masa depan." 
-– Hitam Putih -- 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang telah merawatku dan mendidikku 
sejak kecil hingga aku mampu memaknai hidup yang sesungguhnya. Doanya, cintanya dan kasih 
sayangnya kurasakan selalu dalam tiap hela nafasku, tiap langkahku, juga tiap detik saat jari-jari 
ini berayun memainkan keyboard laptop. Mereka adalah cerita cinta yang tak pernah usai 
dibicarakan. Kupersembahkan pula untuk saudara-saudara dan keluarga besarku yang 
memberikan motivasi agar cepat wisuda. Kepada seluruh sahabatku baik di kampus,di luar 
kampus dan di organisasi yang turut menyemanggati dan mendo’akanku. Serta kepada semua 
orang yang ku sayangi dan menyayangiku. 
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